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FOURTH SECTION , CLASS OF 1912 
CERTIFICATES, DIPLOMAS AND 
DEGREES CONFERD 
NOVEMBER 26, 191 2 
NORMAL COURSE CERTIFICAT E 
Name A<ltll'ess 
1. Pauline H o lmes Anderson .... . . Cedar Falls 
2. Jennette Hani ga n ......... . . .. . ... Dunlap 
3 . Axe l Justesen . .. . .. . .. . ...... ... R ingsted 
4 . Eva Lo is \Vaters .. .. . . . ....... Cedar Falls 
5. Maud E. \Veime r . . . ..... ... . . .. . Massena 
6. Mae \Vharam . . . . . . . . .. .... . .. Maso n City 
7. Esth e r S. E. You n gda le .... .... . . Ha rco u rt 
SPECIAL TEACHER DI PLOMAS 
1. PRL\L-\RY. 
1 . Ve r na Grah a m . ... .. . .... ... . Ceda r F a lls 
2. Dor is Esth e r Hardy ..... .. .... . Cedar F a ll s 
3 Mary Laurena He lmick . .. ... . . . . . Scranton 
4 . \Vi lma McCall um .. ..... .. .. . . .. Iowa F a ll s 
5. Margaret Overholser . ... . . ..... . . Si ou x City 
6. Mary Deette R eed ... . . .. . .... .. . . . Garner 
2. 10:\'0li:R G .-\R'l'F,N 
1. H e le n M. Ch r istianson .. .. S p1·i11 g;fi e ld, Xeb1·. 
2. Hele n \\Th eeler Sch en ck . . .. .. ... Ce n tervi ll e 
:1 . P VBLI C SCHOO i, i\ilJS IC 
1. Julia Ruth Har tm a n ...... D ell Rapicls, S , n. 
-L HOMJ<--: l<; f'Oi\'0)1 ICS. 
1. Valona H e lmi ck .... . . ... ... . . . . . Scra n ton 
2. Vid a Geno Norm a n ... . . .... .... . .. L oga n 
1. Katie M. Barnett . ........ . ....... W eston 
2. Maggie E ld er .... .. ... .. . ....... . Spe ncer 
BACHELOR OF DIDACTICS DIPLOMA 
l Hazel Dell Bilsborough Colo1·aclo Sp1·ings, Colo. 
2. Lydia B urga rd t .. .. . ... .... ...... . .. Britt 
3. Annette Josephine Espese th ... . . Northwood 
4 . Ole J. K irketeg ......... . . . ... Eag le Grove 
5. Amy Moor e ..... . . .. .... . .... Cedar Fall s 
6. Bernice I. Morgan . . .............. Aurel ia 
7. Haze l Gertrud e Mouse r .. ... ..... Red Oak 
8. B essi e F . Ross . . . ... .. .. . .. ..... Oelw e in 
MASTER OF DIDACTICS DIPLOMA 
l. Lucy Be ll Francis .. ............. Fairbank 
2 . Mayme B. Larsen ........ ..... Forest City 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
DEGREE 
l. Edna C. Battin .. ... ........... She ll Rock 
2. Mabel Hinkson ........ .. . . . . ...... Stuar t 
3 . Hallie J e nnings . . .. . . . . .. . .. . . Cedar Falls 
4. Joseph ,Vesley Martin . ... . ..... Cedar Falls 
